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Abstrak 
Analisa kelayakan investasi merupakan suatu cara untuk menilai investasi 
proyek apakah layak atau tidak untuk dijalankan. Dalam penelitian ini, analisa 
kelayakan investasi dilakukan untuk menilai kelayakan investasi yang akan 
ditanamkan oleh PT. Gemala Kempa Daya dalam melakukan penambahan jumlah 
unit weldin robot machine yang akan digunakan untuk penerapan teknologi dalam 
kaitannya membentuk sistem kerja yang efektif dan efisien. Dengan 
mempertimbangkan data aspek teknis, maka selanjutnya data tersebut akan 
digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai investasi dan aspek finansial. 
Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan nilai investasi 
yang harus ditanamkan oleh perusahaan, menemukan jangka waktu pengembalian 
investasi dan menentukan apakah nilai investasi tersebut layak atau tidak. 
Pengumpulan data yang dilakukan secara garis besar terbagi menjadi dua yaitu 
data aspek teknis dan aspek finansial, lalu setelah itu data tersebut diolah melalui 
metode payback period, dan internal rate of return (IRR). Penelitian ini juga 
memberikan rekomendasi kepada perusahaan untuk menilai investasi tersebut layak 
atau tidak dari sudut pandang studi kelayakan proyek. 
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Abstract 
Investment feasibility analysis is a way to assess whether an investment 
project worth or not to run. In this study, investment feasibility analysis performed to 
assess the feasibility of the investment by PT. Kempa Gemala Power in the number of 
units weldin adding machine robot that will be used for the application of technology 
in relation to form a working system that effectively and efficiently. Taking into 
account the technical aspects of data, then the next data will be used as a reference 
for determining the value of investments and financial aspects. The purpose of this 
study was to find an investment that must be invested by the company, found a 
payback period of investment and determine whether the investment is feasible or 
not. Data collection is carried out largely divided into two: the technical aspects of 
data and financial aspects, and then after that the data is processed through the 
method of payback period, net present value (NPV), benefit cost ration (BCR) and 
internal rate of return (IRR) . The study also provides recommendations to 
companies to assess the investment is feasible or not from the standpoint of the 
project feasibility study. 
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